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description A kinesio taping é uma técnica que foi criada em 1979 por Dr. Kenzo Kase Estou procurando através dele que
poderia gerar uma nova opção terapêutica para controlar a dor, melhorar o desempenho atlético e reduzir o impacto
de distúrbios músculo-esqueléticos. Do Sydney 2000 Olympic Games, estatécnica como uma alternativa terapêutica
PTO e é composto de profissionais de saúde na área de reabilitação física e esporte. Alvo: Este artigo tem como
objetivo identificar abordagens teóricas sobre oNeuromuscular curativo. Materiais e métodos: realizou hoje, para o
qual realizou uma pesquisa bibliográficados bancos de dados, tais como como Proquest, Ovid, Cochraine, PEDro,
Journal of Orthopedic and Sports Physical, Sciencedirect, Pubmed y Literatura Latinoamericana y del Caribe en
Ciencias de la Salud (Lilacs). O documento propõe um esquemade contextualização do cenário atual do uso e efeitos
de kinesio taping na gestão dasdiferentes patologias do sistema músculo-esquelético no esporte. Conclusões:
conclui-se quemuitos profissionais de saúde atualmente, e tomar as vandaje neuromuscular uma boa opção
terapêutica no tratamento de doenças que afetam o corpo humano é investigada e cada dia mais sobre o assunto, o
que torna esses novos métodosterapêuticos para adquirir um valor científico e transcende o conhecimento.
description El vendaje neuromuscular es una técnica creada en 1979 por el doctor Kenzo Kase, quien buscó proponer una nueva
opción terapéutica para controlar el dolor, mejorar el rendimiento deportivo y reducir el impacto de los trastornos
musculo-esqueléticos. A partir de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 esta técnica empleada por los profesionales
de la salud en el campo del deporte y la rehabilitación física tomó fuerza como alternativa terapéutica. Objetivo:
identificar las aproximaciones teóricas sobre el vendaje neuromuscular realizadas en la actualidad. Materiales y
métodos: para lo cual sellevó a cabo una búsqueda bibliográfica en bases de datos como Proquest, Ovid, Cochraine,
PEDro, Journal of Orthopedic and Sports Physical, Sciencedirect, Pubmed y Literatura Latinoamericana y del Caribe
en Ciencias de la Salud (Lilacs). El esquema del artículo propone una contextualización del panorama actual del uso
y los efectos del vendaje neuromuscular en el campo deportivo y en el manejo de diferentes patologías del sistema
musculo-esquelético. Conclusiones: Se concluye que actualmente muchos profesionales de la salud toman el vendaje
neuromuscular como un buena opción terapéutica en el manejo de patologías que afectan el cuerpo humano, por lo
cual cada día se investiga más acerca del tema, otorgando un valor científico a estos nuevos métodos.
description The kinesio taping is a technique that was created in 1979 by Doctor Kenzo Kase I?m looking through it that could
generate a new therapeutic option to control pain, improve athletic performance and reduce the impact of
musculoskeletal disorders. From the Sydney 2000 Olympic Games, this technique as a therapeutic alternative PTO
and is composed of health professionals in the field of sport and physical rehabilitation. Objetive: This article aims to
identify theoretical approaches on the bandage neuromuscular. Material and methods: held today, for which
conducted a literature search of databases such as como Proquest, Ovid, Cochraine, PEDro, Journal ofOrthopedic
and Sports Physical, Sciencedirect, Pubmed y Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
(Lilacs). The paper proposes a scheme of contextualization of the current landscape of the use and effects of kinesio
taping in the management of different pathologies of the musculo-skeletal system in sports. Conclusion: it is concluded
that currently many health professionals, and take the neuromuscular bandage a good therapeutic option in the
management of diseases affecting the human body is investigated and every day more about the subject, which
makes these new therapeutic methods to acquire a scientific value and transcends knowledge.
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